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Kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah 
wakutu kerja, oleh karena itu di dalam penelitian ini di coba dicari “Hubungan 
Antara Waktu Kerja Dengan Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja di 
Perusahaan Tekstil PT. Primissima”.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencegah/mengurangi terjadinya 
kecelakaan kerja pada umumnya dan untuk mengetahui frekuensi maupun 
penyebab kecelakaan kerja pada khususnya. Sedang metode yang digunakan 
adalah study deskriftif dengan pendekatan studi korelasional.  
Di dalam penelitian ini tidak dapat terbukti bahwa waktu kerja mempunyai 
hubungan (signifikan) dengan nilai r=0,60 pada derajat kepercayaan 95% 
(alpha=5%) oleh karena itu agar tidak terjadi kecelakaan kerja maka perlu 
ada peninjauan kembali faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja/ bagaimana 
pelaksanaan program-program K3.  
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